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RESUMEN 
Esta memoria tiene como objetivo principal dar noticia acerca de la operatividad 
de la tasa máxima convencional respecto de las empresas del sector de retail. 
Esto esta motivado principalmente por el gran dinamismo que ha alcanzado 
este sector mediante la venta de productos a través de  tarjetas de crédito no 
bancarias. Se ha observado que el costo final de los créditos supera el máximo 
legal. En este sentido la hipótesis de nuestro proyecto de memoria señala 
“debido a que la tasa de interés máxima convencional no representa el costo 
efectivo del crédito, no constituye ésta un instrumento eficaz para reprimir la 
usura”.  Esta investigación tratará de comprobar esta situación mediante el 
estudio y análisis de la legislación en la materia y de todo tipo de documentos, 
entrevistas y publicaciones referentes al funcionamiento de la tasa de interés 











This memory must like primary target give to the news about the operativity of 
the conventional Maxima rate respect to the companies of the sector of retail. 
This is motivated by the great dynamism that has reached east sector by means 
of the product sale through the nonbanking credit cards.  It has been observed 
that the final cost of the credits surpasses the maximum allowed by the law. In 
this sense the hypothesis of our project of memory indicates "because of the 
conventional interest rate Maxima does not represent the effective cost of the 
credit, does not constitute this one an effective instrument to repress usury".  
This investigation will try to verify this situation by means of the study and 
analysis of the legislation in the matter and all type of documents, interviews 
and publications to the operation of the conventional interest rate Maxima, like 
of the credit cards. 
